継承伝統 共架金橋（伝統を受け継ぎ、共に金の橋を架けよう）―創立者池田大作先生訪中40周年記念講演会― by 程 永華 & Yong-hua Cheng
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
　͜Μʹͪ͸ɻ૑ՁେֶͰ৽͘͠ݐͯΒΕͨʮதԝڭҭ౩ʯΛ๚ΕɺେֶͷڭһɾֶੜͱҰಊʹ
ू͍ɺަྲྀ͢Δ͜ͱΛେมخ͘͠ࢥ͍·͢ɻࠓ೥͸͔͋ͨ΋૑ཱऀ஑ాେ࡞ઌੜͷॳ๚த·ͨप
Ըདྷ૯ཧͱͷձݟ  प೥ʹ౰ͨΓ·͢ɻࠓ೔ͷަྲྀΛ௨ͯ͡ɺ஑ాઌੜ͕਺े೥དྷத೔༑޷ͷ
ͨΊʹ౒ྗ͞ΕͨҙٛΛΑΓਂ͘ཧղ͠ɺࢲ͕ͨͪ೗Կʹͯ͠த೔྆ࠃਓຽͷ༑޷ͷͨΊʹਚ͘
͍͚ͯ͠Δ͔Λߟ͍͑ͨͱࢥ͍·͢ɻഅ৔ળٱֶ௕ɺా୅߁ଇཧࣄ௕Λ͸͡Ίେֶଆͷ͝ްҙ͋
;ΕΔ͝ট଴ͱ೦ೖΓͳख഑ʹײँ͠ɺ·ͨ޿ൣͳڭһɾֶੜͱ༑ਓͷօ༷͔Βࠓճͷߨԋʹد
ͤΒΕͨؔ৺ͱࢧ࣋ʹײँਃ্͛͠·͢ɻ
　૑Ձେֶ͸ࢲͷ฼ߍͰ͋Γɺࢲ͸͜͜Ͱ೔ຊޠͱେֶ՝ఔͷڭҭΛड͚ɺوॏͳ੨य़ͷ೔ʑΛ
ૹΓ·ͨ͠ɻΩϟϯύεͷҰຊҰຊͷ૲໦·ͰΑ͓֮͑ͯ͘Γɺջ͔͠͞ͰҰഋͰ͢ɻ૑Ձେֶ
Ͱͷษֶͱੜ׆ͷମݧ͸ɺ৽தࠃ࠷ॳͷཹֶੜͰ͋Δࢲ͕೔ຊΛ஌Γɺཧղ͢ΔͨΊͷ࠷ॳͷ૭
Λ։͖ɺͦͷޙதࠃͷର೔֎ަʹܞΘΔͨΊɺଟํ໘ͷجૅΛங͍ͯ͘Εͨͱ͍͏͜ͱ͕Ͱ͖·
͢ɻ೥લɺࢲ͸૑Ձେֶ͔Β໊༪ത࢜߸ΛଃΒΕɺಘ೉͍ಛผͳ໊༪ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ͜ͷػ
ձΛआΓͯɺ࠶౓૑ՁେֶʹܟҙͱँҙΛද͢Δ࣍ୈͰ͢ɻ
　ڭ׭ɺֶੜɺ༑ਓͷօ༷
　͝ঝ஌ͷ௨Γɺத೔ؔ܎͸લੈلલ൒ʹ೔ຊͷ܉ࠃओٛʹΑΔதࠃ৵ུઓ૪ͱ͍͏ෆ޾ͳྺ࢙
Λܦݧ͠·ͨ͠ɻઓޙͷ  ೥୅͔Β  ೥୅͸͡Ίʹ͔͚ͯɺ྆ࠃؔ܎͸௕͍ؒɺෆਖ਼ৗͳঢ়ଶ
ʹ͋Γ·ͨ͠ɻ͜͏ͨ͠ෆརͳہ໘ͷԼͰɺ૒ํͷݹ͍ੈ୅ͷ੓࣏Ոͱ֤քͷ༗ࣝऀ͸ຽͰ׭Λ
ଅ͠ɺܦࡁͰ੓࣏Λଅ͢ํ਑Λݎ࣋͠ɺزॏ΋ͷࠔ೉Λࠀ෰͠·ͨ͠ɻͦͯ྆͠ࠃͷࠃަਖ਼ৗԽ
࣮ݱͱฏ࿨༑޷৚໿క݁ͷͨΊʹશ਎શྶΛ܏͚ɺຉ૸ਚྗ͠ɺଟ͘ͷ৺݂ͱͨΏ·͵౒ྗΛ஫
͗·ͨ͠ɻ૑Ձେֶͷ૑ཱऀɺ஑ాେ࡞ઌੜ͸·͞ʹɺͦͷதͷॏཁͳ୅දऀͰ͋Γ·͢ɻ
　஑ాઌੜ͸ૣ͘΋  ೥୅͔Βɺ೔ຊࠃ಺Ͱத೔༑޷ࣄۀΛେ͍ʹఏএɺࢧ࣋͠ɺத೔ؔ܎ͷ
ճ෮ͱൃలΛਪਐ͞Ε·ͨ͠ɻࠃަਖ਼ৗԽ͔Β·΋ͳ͍  ೥  ݄ͱ  ݄ɺ྆ࠃؒʹ௚ߦศ͕
։ઃ͞Ε͍ͯͳ͍ঢ়گͰɺ஑ాઌੜ͸ճΓճͬͯ ճதࠃΛ๚ΕɺपԸདྷ૯ཧͱྺ࢙తͳ໘ձΛ
Ռͨ͞Ε·ͨ͠ɻͦͷޙ  ೥·Ͱɺத೔ؔ܎͕ॱڥʹ͋ͬͯ΋ٯڥʹ͋ͬͯ΋ɺ୅දஂΛ཰
͍ͯલޙ  ճͷ๚தΛଓ͚ɺେ཮ͷೆ๺ʹ଍੻Λه͠ɺ࣮ફߦಈʹΑͬͯதࠃਓຽͷଚܟͱ৴
ܧঝ఻౷ɹڞՍۚڮ（఻౷Λड͚ܧ͗ɺڞʹۚͷڮΛՍ͚Α͏）
૑ཱऀ池田大作ઌੜ๚த  प೥ه೦ߨԋձ
ఔ　　　Ӭ　՚
$IFOH:POHIVB（ற೔ຊಛ໋શݖେ࢖）
ʕʕ
ܧঝ఻౷　ڞՍۚڮ（఻౷Λड͚ܧ͗ɺڞʹۚͷڮΛՍ͚Α͏）
པΛಘɺ྆ࠃͱ྆ࠃਓຽؒͷཧղɺ૬ޓ৴པͱ༑৘Λଅ͞Ε·ͨ͠ɻ஑ాઌੜͱதࠃͱͷަྲྀ͔
Βɺࢲͨͪ͸஑ాઌੜͷத೔༑޷ʹର͢Δڧ͍৴೦ɺ೔ຊͷաڈͷྺ࢙ͷڭ܇ʹର͢Δਂ͍൓ল
ΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ͞Βʹਓྨͷେಉͱฏ࿨ڞଘʹ͕͋͜ΕΔਓؒੑͷً͖Λײ͡Δ͜ͱ͕Ͱ͖
·͢ɻ͜͜Ͱօ͞ΜͱҰॹʹ͍͔ͭ͘ͷ۩ମతࣄྫΛͻ΋ͱ͖ɺ஑ాઌੜͷத೔ؔ܎ʹର͢Δॏ
ཁͳߩݙʹ͍ͭͯڞʹཧղ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
　ʕ௕͍໨Ͱத೔ࠃަճ෮Λਪਐ͞Ε·ͨ͠ɻ஑ాઌੜ͸  ೥ʹʮ೔தؔ܎ਖ਼ৗԽʹؔ͢
ΔఏݴʯΛൃද͠ɺେॴߴॴ͔ΒɺੈքͱΞδΞͷฏ࿨ɾൟӫͷݟ஍ʹཱͬͯத೔ࠃަճ෮Λਪ
ਐ͠ɺதࠃͷࠃ࿈ՃໍΛࢧ࣋͠ɺ೔தͷ๵қΛଅਐ͢ΔΑ͏ఏى͞Ε·ͨ͠ɻ౰࣌೔ຊ੓෎͕൓
தࠃ੓ࡦΛͱ͍ͬͯΔதͰɺ͜ͷΑ͏ͳ੠Λ্͛Δͷ͸༰қͰͳ͘ɺਘৗͰͳ͍੓࣏తӳ஌ͱ༐
ؾ͕ඞཁͰͨ͠ɻ͜ͷޙɺ஑ాઌੜ͸  ೥ʹ๚தͨ͠ࡍɺʮ೔தؒʹฏ࿨΁ͷۚͷڮΛՍ͚Α
͏ʯͱड़΂ΒΕ·ͨ͠ɻʮۚͷڮʯͱ͍͏ݴ͍ํ͸Πϝʔδ͠΍͔͘͢͠΋ਂ͍ҙຯ͕ࠐΊΒΕɺ
ฏ࿨Ͱݎݻͳத೔ؔ܎ͷߏஙΛ৅௃͓ͯ͠Γɺ྆ࠃਓຽͷ෯޿͍ࢍಉͱࢧ࣋Λಘ·ͨ͠ɻ
　ʕਓͱਓͷ༑৘ͷ͖ͣͳΛ݁͹Ε·ͨ͠ɻ஑ాઌੜ͸྆ࠃؒʹਓͱਓͷ༑޷ؔ܎Λங͘͜ͱ
Λॏࢹ͠ɺ྆ࠃਓຽͷʮ಺৺ʯ͔Βग़ͨਂ͍૬ޓ৴པͷ࣮ݱʹਚྗ͞Ε·ͨ͠ɻઌੜ͸๚தͷ౓
ʹɺதࠃͷࢦಋऀɺ֤ք͓ΑͼҰൠͷຽऺͱ௚઀ަྲྀ͠ɺ೔ຊࠃ಺Ͱ΋தࠃͷ༑ਓ΍੨೥ͷ୅ද
ͱ෯޿͘ձݟ͞Ε·ͨ͠ɻ࠷΋ݴٴʹ஋͢Δͷ͸ɺ஑ాઌੜ͕पԸདྷ૯ཧͱಛผͳײ৘Λங͍ͯ
͓ΒΕͨ͜ͱͰ͢ɻೋਓ͸  ೥  ݄ʹ ճձ͚ͬͨͩͰ͕͢ɺ੣ҙΛ΋ͬͯ઀͠ɺਅ৺Ͱ෇
͖߹͏खຊΛࣔ͠·ͨ͠ɻ૑Ձେֶͷʮपࡩʯ͸஑ాઌੜͷఏҊʹΑΔ΋ͷͰɺͦΕ͸ژ౎ཛྷࢁ
ͷࢻൾͱڞʹɺ೔ຊͰप૯ཧΛه೦͢Δ୅දతͳܠ؍ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻࢲ͸͍·Ͱ΋஑ాઌੜ͕
ͦͷఏҊΛ͞Ε༷ͨࢠΛ͸͖ͬΓͱ͓֮͑ͯΓ·͢ɻप૯ཧ෉ਓͷ↾ӱ௒ঁ࢙͸ͷͪʹप૯ཧͷ
Ҩ඼Λ஑ాઌੜʹଃΓɺೋਓͷ༑৘ͷূͱ͠·ͨ͠ɻ
　ʕத೔ͷ୅ʑͷ༑޷ͷͨΊͷਓࡐΛҭͯΒΕ·ͨ͠ɻ஑ాઌੜ͸Ұ؏ͯ͠ɺ૑Ձେֶͱதࠃ
ͷେֶͷֶज़ɺֶੜަྲྀʹؔ৺ΛدͤɺͦΕΛਪਐ͞Ε·ͨ͠ɻ૑Ձେֶ͕ࢲΛؚΉ࠷ॳͷ৽த
ࠃ͔ΒͷཹֶੜΛड͚ೖΕɺࢲͨͪʹ࠷େݶษֶͱੜ׆ͷΑ͍৚݅ΛఏڙͰ͖ͨͷ͸ɺ·͞ʹઌ
ੜ͕ܾஅ͞ΕɺࣗΒอূਓΛ຿ΊΒΕ͓͔ͨ͛Ͱ͢ɻ౰࣌஑ాઌੜ͕ࣗΒதࠃͷཹֶੜͷ೔ຊޠ
ڭҭ΍ੜ׆ͷঢ়گʹؾΛ഑ΒΕͨ͜ͱ͸ɺ͍·Ͱ΋๨ΕΒΕ·ͤΜɻ͍·΍૑Ձେֶ͸தࠃͷ਺
ेେֶͱ༑޷ؔ܎Λ݁ΜͰ͍·͢ɻࢲͨͪ͸ɺ૑ՁେֶΛଔۀͨ͠ଟ͘ͷ೔ຊਓֶੜͱதࠃਓཹ
ֶੜ͕த೔ަྲྀͱڠྗͷୈҰઢͰ׆༂͠ɺ஑ాઌੜ͕ఏএ͞Εͨத೔༑޷ࣄۀͷ৽ͨͳϖʔδΛ
ه͠ଓ͚͍ͯΔ͜ͱΛتΜͰ͍·͢ɻ
　ʕཧղͱ৴པʹج͖ͮਅͷ༑ਓؔ܎Λൃలͤ͞·ͨ͠ɻ஑ాઌੜͱ૑Ձֶձ͸தࠃͷจԽΛ
ଚॏ͠ɺͭͶʹதࠃͷൃలΛ৴པ͠ɺࢧ͍࣋ͯ͠·͢ɻվֵɾ։์લɺதࠃ͕ශ͘͠஗Ε͍ͯͨ
࣌ظ΋ɺͦͷޙதࠃܦࡁ͕ٸ଎ʹൃలͨ͠ஈ֊Ͱ΋ɺ஑ాઌੜ͸ຖճͷ๚தΛ௨ͯ͡ਫ਼ਆ໘ɺಓ
ٛ໘ͰதࠃͱதࠃਓຽΛڧ͘ࢧ࣋͞Ε·ͨ͠ɻಛʹ  ೥੢ଆॾࠃ͕தࠃʹෆ౰ͳ੍ࡋΛՃ͑
͍ͯͨঢ়گԼͰɺ ਓͷେܕ୅දஂΛ཰͍ͯதࠃΛ๚໰͞Εɺ೔ຊͷࣾձͱ੢ଆॾࠃʹதࠃͷ
ਅ࣮ͷঢ়گΛ఻͑ɺ౰࣌தࠃʹର͢Δ೔ຊٴͼࠃࡍࣾձͷཧղΛਂΊΔ͏͑ͰॏཁͳӨڹΛٴ΅
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
͠·ͨ͠ɻதࠃ͕େ͖ͳࣗવࡂ֐ʹݟ෣ΘΕͨͱ͖ɺ૑Ձֶձ͸͍ͭ΋͍ͪૣ͘஑ాઌੜͷݟ෣
͍ͷؾ࣋ͪΛ఻͑Δͱͱ΋ʹɺد෇΍ࢧԉΛߦ͓ͬͯΓɺࢲͨͪ͸͜ͷ͜ͱΛ͍ͭ·Ͱ΋๨ΕΔ
͜ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ
　ڭ׭ɺֶੜɺ༑ਓͷօ͞·
　ࠓ೥͸஑ాઌੜͷॳ๚த  प೥ʹ͋ͨΓɺத೔ؔ܎΋ࠃަਖ਼ৗԽޙɺ ೥ͷय़ळΛॏͶ͖ͯ
·ͨ͠ɻ૒ํͷ֤քͷ౒ྗͷԼɺ྆ࠃؔ܎͕ٸ଎ʹൃల͠ɺஶ͍͠੒ՌΛऩΊͨ͜ͱΛݟΔ΂͖
Ͱ͢ɻ྆ࠃ͸  ೥ͷʮத೔ڞಉ੠໌ʯɺ ೥ͷʮத೔ฏ࿨༑޷৚໿ʯɺ ೥ͷʮத೔ڞಉ
એݴʯٴͼ  ೥ͷʮઓུతޓܙؔ܎ͷแׅతਪਐʹؔ͢Δத೔ڞಉ੠໌ʯͱ͍͏ ͭͷ੓࣏
จॻΛௐҹɺൃද͠ɺ྆ࠃؔ܎ͷ੓࣏తجૅͱํ޲Λཱ֬͠·ͨ͠ɻத೔๵қ͸ແ͔Β༗΁ͱਐ
Έɺ෮ަ࣌ͷ  ԯυϧ଍Β͔ͣΒ  ԯυϧʹ৳ͼɺ྆ࠃ͸ޓ͍ʹओཁͳܦࡁɾ๵қύʔτφ
ʔʹͳ͍ͬͯ·͢ɻਓతԟདྷ͸ ສਓ͔Β  ສਓ༨Γʹ૿Ճ͠ɺຖ೔  ศ͍ۙߤۭศɺສ
ਓҎ্ͷਓͼͱ͕྆ࠃͷؒΛߦ͖དྷ͍ͯ͠·͢ɻݱࡏɺதࠃʹॅΉ೔ຊਓ͸  ສɺͦͯ͠೔ຊ
ʹॅΉதࠃਓ͸  ສʹୡ͍ͯ͠·͢ɻ྆ࠃͷຽؒɺ஍ํٴͼਓͱจԽͷަྲྀ͸େ͖͘ൃల͠ɺ
͞·͟·ͳܗࣜͱ಺༰ͷަྲྀԟདྷ͕සൟʹ܁Γ޿͛ΒΕ͍ͯ·͢ɻਖ਼ࣜʹ༑޷౎ࢢؔ܎Λ݁Μͩ
૒ํͷ౎ࢢ͸  ૊༨Γʹ্Γɺ͜Εʹ༑޷ڠྗؔ܎ʹ͋Δ౎ࢢΛՃ͑Δͱɺ ૊༨ΓʹͳΓ
·͢ɻ͜͏ͨ͠ॏ૚తͰɺ෼໺Λӽ͑ͨɺશํҐʹΘͨΔີ઀ͳؔ܎͸ɺத೔ؔ܎ൃలͷྺ࢙Ͱ
͔ͭͯͳ͔ͬͨ΋ͷͰɺੈք֤ࠃͷަྲྀͷ࣮ફͰ΋ྫΛΈͳ͍΋ͷͰ͢ɻ
　Ҿͬӽ͢͜ͱͷͰ͖ͳ͍ۙྡͷେࠃͰ͋Δதࠃͱ೔ຊ͸ɺʮ࿨͢Ε͹ڞʹར͠ɺಆ͑͹ڞʹই
ͭ͘ʯ͜ͱΛྺ࢙ͱࣄ࣮͸܁Γฦ͠ূ໌͓ͯ͠Γɺ྆ࠃؔ܎ͷൃలͷ੒Ռ͸྆ࠃਓຽʹ࣮ࡍͷར
ӹΛ΋ͨΒ͠ɺ஍Ҭͱੈքͷ҆ఆɾൟӫΛ΋ྗڧ͘ଅਐ͍ͯ͠·͢ɻ࢒೦ͳ͕Βɺ೔ຊࠃ಺ͷҰ
෦੎ྗͷ࣌୅ٯߦͷݴಈʹΑΓɺ͜ͷ਺೥ɺத೔ؔ܎͸૬͍࣍Ͱݫ͍͠ࢼ࿅Λड͚ɺزॏ΋ͷ໰
୊͕ಉ࣌ʹຄൃ͔͠͠΋ෳࡶʹࡨ૰ͯ͠ɺࠃަਖ਼ৗԽҎདྷ͔ͭͯͳ͔ͬͨɺۃΊͯࠔ೉ͳঢ়گʹ
ͳ͍ͬͯ·͢ɻ͜͏ͨ͠ہ໘͸྆ࠃͷ֤෼໺ͷަྲྀɾڠྗʹϚΠφεͷӨڹΛٴ΅͠ɺ஑ాઌੜ
ΛؚΉઌୡͷ༑޷తͳํʑ͕ฃಆ౒ྗͨ͠ํ޲͔ΒͦΕɺ྆ࠃਓຽͱࠃࡍࣾձͷظ଴ʹഎ͍͓ͯ
Γɺ྆ࠃͷ֤քͷ༗ࣝऀ͸Ұ༷ʹ༕ྀ͍ͯ͠·͢ɻ
　໨Լಛʹ྆ࠃؔ܎ʹΘ͟Θ͍͍ͯ͠Δͷ͸௼ڕౡ໰୊ͱྺ࢙໰୊Ͱ͢ɻ͜ͷ໰୊ͷ༝དྷ͸ݹ͘ɺ
૒ํͷؒʹ͸͔ͭͯ໌֬ͳڞ௨ೝࣝͱྃղࣄ߲͕͋Γ·ͨ͠ɻ྆ࠃؔ܎Λվળ͢Δʹ͸ɺத೔ؒ
ͷ ͭͷ੓࣏จॻͷਫ਼ਆʹै͍ɺઌୡͷ੓࣏Ոͱ༑޷తͳํʑͷӳ஌ɺԕݟͱ༐ؾΛड͚ܧ͍Ͱɺ
໰୊Λద੾ʹॲཧ͠ɺ྆ࠃؔ܎ͷൃలΛ๦͍͛ͯΔ੓࣏తো֕ΛऔΓআ͔ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ
۷ΓԼ͛ͯݴ͑͹ɺ྆ࠃͷ҆શอো෼໺ʹ͓͚Δ૬ޓ৴པͷܽ೗ͳͲͷ໰୊͸ܰࢹͰ͖·ͤΜɻ
૒ํ͸૬खଆͷൃలΛཧੑత٬؍తʹݟΔ࢟੎Λ؏͘΂͖Ͱ͢ɻͦͯ͠ޓ͍ʹڠྗͷύʔτφʔ
ͱͳΓɺڴҖͱͳΒͣɺ૬खଆͷฏ࿨తൃలΛ૬ޓʹࢧ࣋͢Δͱ͍͏ॏཁͳڞ௨ೝࣝΛݎ࣋͠ɺ
ର࿩ͱҙࢥૄ௨Λ௨ͯ͡৴པΛ૿ٙ͠೦Λղ͖ɺઓུత҆શอোͷ૬ޓ৴པΛ࠶ߏங͢΂͖Ͱ͢ɻ
͜͜Ͱࢦఠ͍ͨ͜͠ͱͰ͕͢ɺݱࡏ೔ຊͷҰ෦ͷ੓࣏Ո͕͍ͨΔͱ͜ΖͰதࠃڴҖ࿦Λએ఻͠ɺ
த೔ؒͷۓு৘੎Λ࡞ΓɺͦΕΛ΋ͬͯ܉ࣄɺ҆શ੓ࡦ΍ݑ๏վਖ਼Λਪਐ͢ΔͨΊʹར༻͠Α͏
ʕʕ
ܧঝ఻౷　ڞՍۚڮ（఻౷Λड͚ܧ͗ɺڞʹۚͷڮΛՍ͚Α͏）
ͱ͠ɺ·ͨଞࠃͱखΛ݁ΜͰதࠃʹѹྗΛՃ͑ɺରதแғ໢Λ࡞Ζ͏ͱ͍ͯ͠·͢ɻ͜ͷΑ͏ͳ
΍Γํ͸ݱࡏͷੈքฏ࿨ɺڠྗͱൃలͷ੒Γߦ͖ͱ͸ͦΉ͘΋ͷͰɺ͔͠΋೔ຊΛฏ࿨ൃలͷಓ
͔Β཭Εͤ͞ΔՄೳੑ΋͋Γ·͢ɻฏ࿨ΛѪ͢Δ֤քͷਓʑ͕͜Εʹܯռ͢΂͖ͩͱࢥ͍·͢ɻ
　ڭ׭ɺֶੜɺ༑ਓͷօ͞·
　૑Ձେֶ͸஑ాઌੜʹΑͬͯ  ೥ʹ૑ઃ͞Ε·ͨ͠ɻઌੜ͸ݐֶͷ͸͡Ίʹɺʮਓؒڭҭͷ
࠷ߴֶ෎ͨΕɺ৽͖͠େจԽݐઃͷ༳ឈͨΕɺਓྨͷฏ࿨ΛकΔϑΥʔτϨεͨΕʯͱ͍͏ֶߍ
ӡӦͷ େਫ਼ਆΛܾΊΒΕ·ͨ͠ɻͦΕʹ͸ਓؒɺแ༰ɺฏ࿨ͳͲͷཧ೦͕಺แ͞Εͯɺֶ໰Λ
ڭ͑ਓؒΛҭͯΔͱ͍͏ํ޲Λࢦఠ͢Δ͚ͩͰͳ͘ɺҰਓҰਓ͕໰୊Λࢥߟ͠ॲཧ͢Δํࣜɾํ
๏ͷ࠲ඪΛఏڙ͍ͯ͠·͢ɻ͜Εʹܒൃ͞Εͯɺࢲ͸த೔ؔ܎ͷॲཧͰ΋ɺ྆ࠃؔ܎ͷ௕ظ҆ఆ
΁ͷಓΛ୳ΔͨΊʹ΋ɺؔ࿈ͷਫ਼ਆతཧ೦͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ
　ୈҰ͸ਓΛத৺ʹ͢Δ͜ͱͰ͢ɻਓຽ͸ྺ࢙૑଄ͷओମͰɺࠃՈؒͷؔ܎ΛकΔதྲྀͷ౐ப
ʪபੴͷҙʫͰ͢ɻ྆ࠃؔ܎ͷվળΛ͸͔Δͱ͖͸ɺਓຽʹґڌ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰɺͦΕҎ্ʹ
ਓຽͷͨΊΛߟ͑Δ͜ͱ͕େࣄͰ͢ɻࢲͨͪ͸ɺத೔༑޷͸ਓ৺ͷ޲͔͏ͱ͜Ζͱ֬৴͢Δͱͱ
΋ʹɺ྆ࠃͷࠃຽײ৘ͷѱԽͱ͍͏ݱ࣮Λ΋ॏࢹ͠ɺຽؒɺ஍ํɺܦࡁɾ๵қɺจԽٴͼ੨গ೥
ͳͲ֤෼໺ͷަྲྀʹྗΛೖΕɺڞ௨ͷརӹΛ࣮ݱ͢΂͖Ͱ͢ɻಉ࣌ʹɺ྆ࠃਓຽͷཧղͱ༑৘Λ
ͨ͑ͣ૿ਐ͠ɺ྆ࠃؔ܎ͷͨΊͷࣾձج൫ͱੈ࿦؀ڥΛ੔͑Δ΂͖Ͱ͢ɻ
　ୈೋ͸͓ޓ͍ʹଚॏ͠৴པ͢Δ͜ͱͰ͢ɻੈքେಉͷຊ࣭͸ʮ࿨ͯ͠ಉͥͣʯͰ͋Γɺଟ͘ͷ
΋ͷΛแ༰͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺଟ༷Խͨ͠ൃలΛ࣮ݱ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ஑ాઌੜͷʮ৽͖͠
େจԽݐઃʯ͸͜͏͍ͬͨҙຯ΋ؚΜͰ͍·͢ɻத೔͸஍ཧతʹۙ͘ɺจԽ͕௨͡߹͍ɺੲ͔Β
ࠓʹࢸΔ·Ͱɺେଟ਺ͷ࣌ظʹަྲྀΛਐΊޓ͍ʹֶͼ͋͏͜ͱʹΑͬͯɺͦΕͧΕͷൃలͱਐา
Λଅ͖ͯ͠·ͨ͠ɻΞδΞ͸޿͘ɺத೔ٴͼؔ܎֤ࠃͷڞಉͷൃలΛे෼ड͚ೖΕΒΕ·͢ɻά
ϩʔόϧԽ͕͞ΒʹਐΉ৽͍͠৘੎ԼͰ͸ͳ͓͞Βɺ૬ޓʹଚॏɺࢧ࣋͠ɺྡࠃʹΘ͟Θ͍Λٴ
΅͢ྫྷઓࢥߟΛࣺͯΔ΂͖Ͱ͢ɻ૬खํΛఢ΍ڴҖͱͤͣɺ͍ΘΏΔΠσΦϩΪʔ΍Ձ஋؍Ͱઢ
Ҿ͖Λͤͣɺର࿩ͱڠྗΛ௨ͯ͡ڞಉͷ҆શΛ࣮ݱ͠ɺൟӫͱ҆ఆΛଅ͢Α͏ʹ͢΂͖Ͱ͢ɻ
　ୈࡾ͸ฏ࿨ΛकΔ͜ͱͰ͢ɻத೔͕ฏ࿨ڞଘͷಓΛาΉ͜ͱ͸།Ұͷਖ਼͍͠બ୒Ͱ͋ΓɺઓՐ
Λަ͑ͨྺ࢙͸ઈରʹ܁Γฦͯ͠͸ͳΓ·ͤΜɻ͜Ε͸த೔ؔ܎ͷʮઈରಓཧʯͰ͢ɻதࠃ͸ฏ
࿨ͷಓΛ༳Δ͗ͳ͘าΈɺʮྡࠃʹળҙͰ઀͠ɺྡࠃΛύʔτφʔͱ͢Δʯํ਑ٴͼӬԕʹ೼ݖ
ΛٻΊͳ͍ํ਑Λ؏͍͓ͯΓɺൃలͯ͠΋ଞࠃΛڴ͔͢ߟ͑͸ͳ͘ɺ·ͨ͋Γಘ·ͤΜɻதࠃ͸
͍·վֵͷશ໘ਂԽʹΑͬͯɺத՚ຽ଒ͷେ͍ͳΔ෮ڵͱ͍͏தࠃͷເΛ௥ٻ͍ͯ͠·͢ɻ͜Ε
͸தࠃਓຽ͕௥ٻ͢Δ޾෱ͷເͰ͋Γɺ·ͨੈքਓຽͷເͱ΋ີ઀ʹͭͳ͕͍ͬͯ·͢ɻͦΕ͕
ฏ࿨Ͱ҆ఆͨ͠ࠃ಺ɺࠃࡍ؀ڥͷԼͰ͸͡Ί࣮ͯݱͰ͖·͢ɻୈೋ࣍ੈքେઓͷظؒɺ೔ຊ܉ࠃ
ओ͕ٛର֎৵ུઓ૪Λى͜͠ɺΞδΞͷྡࠃʹਙେͳࡂ೉Λ΋ͨΒ͚ͨͩ͠Ͱͳ͘ɺ೔ຊਓຽ΋
ਂͦ͘ͷ֐Λ໤Γ·ͨ͠ɻઓޙ೔ຊ͸ฏ࿨ൃలͷಓΛาΈɺॏཁͳ੒ՌΛऩΊ·ͨ͠ɻฏ࿨ൃల
͸೔ຊ͕ਖ਼൓྆໘ͷܦݧͱڭ܇Λ૯ׅͯ͠ग़ͨ͠ਖ਼֬ͳબ୒Ͱ͋Γɺ೔ຊ͕ތΓͱ͢΂͖ʮӫ
ޫʯͰ͋Γɺࠓޙ΋೔ຊ͕ฏ࿨తൃలͷํ޲Λݎ͍࣋ͯ͘͠Α͏ئ͓ͬͯΓ·͢ɻ౰໘ಥग़ͳݱ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
࣮໰୊ͱͯ͠ɺத೔͸౦ւͷؔ܎ւۭҬͰةݥΛ๊͓͑ͯΓɺ૒ํ͸ਝ଎ʹҙࢥૄ௨ͱةػ؅ཧ
ʹऔΓ૊ΜͰɺෆଌͷࣄଶΛ๷͗ɺฏ࿨ɾ҆ఆͷେہΛ͔ͬ͠Γͱक͍ͬͯ͘΂͖Ͱ͢ɻ
　ڭ׭ɺֶੜɺ༑ਓͷօ͞·
　஑ాઌੜ͸ͦͷஶॻʰ৽ɾਓֵ໋ؒʱͰɺʮຽऺަྲྀͷւݪ͕։͔Εͯͦ͜ɺ͋ΒΏΔަྲྀͷ
ધ͕ߦ͖ަ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ࣍͸ɺจԽɺڭҭͷަྲྀͩɻਓؒަྲྀͩɻͦͯ͠ɺӬԕʹ่Ε͵೔
த༑޷ͷۚͷڮΛங͘ͷͩʂʯͱॻ͍͓ͯΒΕ·͢ɻ੨೥͸ࠃͷະདྷͱر๬Ͱ͋Γɺத೔༑޷ʹ
͸օ͞Μ͕͜ΕʹࢀՃ͠ɺօ͞Μ͕͜ΕΛकΓɺօ͞Μ͕͜ΕʹྗΛ๋͛Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͢ɻ͝
ࡏ੮ͷएֶ͍ੜͷօ͞Μ͕஑ాઌੜٴͼ૑Ձେֶͷରத༑޷ͷ༏Εͨ఻౷ΛҾ͖ଓ͖ൃ༲͠ɺத
ࠃͷ੨೥΍྆ࠃ֤քͷ༑޷తਓͼͱͱखΛܞ͑ɺʮۚͷڮʯΛՍ͚ΔͨΊڞʹฃಆ౒ྗ͞ΕΔΑ
͏ر๬͠·͢ɻ
　͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
